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1.良林業 I-38，114 I 3回，743
2漁業 5，826I 207，265 
3 石炭 E 炭 I- 187 I -78，388 
4 その他鉱業|ー14，816I -79，864 
5 食料品 I -12，198 I 1，013，83日
6.繊維工業 I303，312 I 1，363，808 
7.木材紙印刷 44，開1I 446826 
8.化学工業 39，094I 532，337 
9鉄鋼 67，283I 165，840 
10.非鉄金属 I-1，893 I 55，219 
11.機械I223}91 I 2，075，403 
12.その他製造業 29，535I 156μ0 
13.ガス 6，839I 43，360 
14.電力 6，995I 84，692 
15.運輸通信 41，635I 582，648 
16.建設補体 I 235，606 I 2，400，368 
17商業I823，561 I 5，688，699 
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¥¥ 一一1'-~ ilE tl 1Ii-1 一産業部門|、」阪神地域|その他地域
1農林業 120，489.4I 1，337，984.9 
2漁業 5，467.2I 285，055五
1石炭.Illi炭 oI 235，843.4 
4鉱業 19，885.5I 230，054.6 
5食料品 268，253.2¥ 1，517，224.7 
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¥」l| 国(町の(産1)出円頭〕 |j!位予神)測の値時こにの企営よ業る〕阪の(3) コ Y トロ重F案レ結(・%1果ト〕95に5年タよルる試比
キ本 業 J ，45R，474.3 8.26 4.50 
業 290，522.7 1.88 1.43 
東亜炭 235，843.4 。 。
業 249，340.1 7.96 1.90 
事斗 lロ'" 1，785，477.9 15.02 14.50 
惟工業 3，285，105.6 30.75 18.00 
紙印刷 1，951，657.3 15.93 13.39 
芋工業 3，498，551.0 21.90 18.65 
銅 3，278，196.2 33.93 31.28 
扶金属 615，262目9 24.59 24.06 
1時 2，462，265.2 27.88 26.81 
他製造業 414，160.8 27.49 20.83 
ス 110，281.7 32.ケ呂 24.08 
力 296，688.0 1 R.67 1U7 
極通信業 1，571，033.0 15.18 16.70 
設補修 3，106，~13白9 17.u7 8.72 
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